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Jaume Huch i Guixer, fotógraf (1) 
per D.omenec i Jaume Huch C. 
1.- Reportatge , paisatge , fotol1luntat!!e. 
El Pi de les Tres Branques, a la Co /· lecció de 
Fotógrafs Catalans. A ny 1915 
Després de veure englobada , en la 
Col·lecció de Fo tegrafs Catalans , la fi-
gura de Jaume Huch i Guixer , ens ha 
semblat adient dedicar aquestes pagi-
nes a aquest fo tegraf bergueda, que 
impressiona tantíssimes plaques du-
rant la primera meitat d' aquest segle . 
Donat que realitza una gran labor en 
els distints camps fotognific , dividim 
aquesta Historia Grafica en dos capí-
. to ls importants : d 'una banda , dedi-
quem aquesta primera part a la foto-
grafia eminentment paisagística i de 
reportatge i, de I'altra , destinarem al 
proper L'Erol I'apartat , basicament , 
de fotografia de retrat. 
Aquesta és una mostra , tan sois , 
representativa de la labor fotografica 
de Jaume Huch , des de 1905 a 1955. 
La selecció ha estat difícil , i no pot 
reflectir , obviament , la seva extraor-
dimiria producció. 
La majoria de les fotografies que 
publiquem , foren obtingudes amb 
una camera de campanya (de fusta) , 
a partir de plaques de vidre ortocro-
matiques 13 x 18 cms . 
Jaume Huch i Gu ixer, /'any 1930. 
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Una de les tasques importants dins de la fotografia de rep arta tge, fou la de produir la plasmació fotogridica del món laboral i 
rural de la primera part del nostre segle. En la fotografia escolJida, el fotagraf i el seu filJ -el nen de la fotografia- es personaren al 
Km. ' 9 del cam( de Berga a Llinás, exactament al revolt de la Serreta, indret en el qual s'impressioná la placa. Aleshores s'estava por-
tan t a terme J'engravamen t de la carretera. L es persones, que el fotagraf féu col, locar adequadamen t abans de destapar J'objectiu, són 
les que constituiim J'equip necessari per al bon funcionament de la máquina apisonadora, -de vapor- que funcionava amb carbó de 
cok angliis, que apareix també en la fotografia. Any 1931 
Antigament, a la matinada de la festivitat de San t Joan, era costum del jovent aplegar-se a la Font de Tagas/el, on al so de racor-
dió, s'organitzaven balJadetes. L a fotografia sembla reflec t ir un cert decaiinent de I'anim engrescar deis concurrents - es /an / només 
pendents del fotógraf - tor i que la máx ima popular deia que els assistents es casarien aviar, i ... farien un "bon par/il! ". Any 1927 
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Aquesta és la imatge del Crist de /'església del Cami del Roser -talla de proporcions considerables- el qual gaudi d 'una fervoro-
sa devoció popular, tot essent, a més, el gran protagonista de la processó de Divendres Sane. Les carac terfs tiques d 'aquesta imatge de-
sapareguda eren , a part de les seves d imensions i el seu pes, la gran quantitat de llagues esculpides per tot el cos i el fet que es tractava 
d 'un Crist ia more. Durant les processons era menat per sem inaris tes berguedans, que estudiaven a Solsona. 
En aquest cas, i tenint en compte que tant la lIum, la sensibilitat de les plaques, com la qualitat deis obiectius eren deficients, el 
fotógraf podia fer qualsevol diligencia, mentre deix ava ¡'obturador de la cámera oben Any 1918 
Al comenr;:am ent de la guerra civi l, am b tota urgencia, el fo tograf era requerit pel Jutiat de Primera Instánc ia, a fi de donar testi· 
mon i d 'un fet que havia de promoure el corresponent a testar. 
(Hem cregut interessant deixar reflectida aques ta face ta del fotograf, tant per la seva validesa grMica com per la més intr inseca 
experiencia p ersonal de Jaume Huch i Guixer. L es nos tres in tencions, res ten mol t I/un y de pretendre ferir la més minima sensibi-
li cac de ningú.J Any 1936 
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Vista general de Berga, des de Casampons. Fotografia realitzada, ja a partir de nega tiu de vidre pancromatic de 10 x 15 cms. , un 
es tiu deis anys quaranta. Formava part de la Col' lecc ió de Vistes de Berga, de la segona etapa de les produccions paisatgistiques del foto-
graf, editada en tires de postals plegables. (Les fotografies de paisatge anteriors, foren aplegades en les edicions de dos Ilibre ts de postals 
griJfiques, inti tulades "L 'Excursionista Bergueda'~ 
Sal t de les M aces, durant L a Patum de Iluiment deis anys vint. L a Plaf:a de Sant Pere, aleshores Pla¡;a de la Consti ruc ió, només era 
empedrada d 'un costat, restant de terra f ins al capdavall de la barana, en la qual encara h i observem la fone. que fou trasl ladada on encara 
és avu i, quan s'empedra de bell nou to ta la plaf:a a p ricipis deis anys trenta. 
IL a nostra Pa tum no podia faltar en aquest petit recull de fotografies de Jaume H uch i Guixer, ranr p el que rep resenra pels bergue· 
dans, com p el gran sentimenr patumaire del fotógraf, qu e edita, rany 1950, amb la col-Iabo rac ió d'al t res poeees berguedans, elllibre 
" L a Patum, qué és?", amb el bon in ten t de confegi r una Iletra adaptada a les melodies deis d istin es quadres patumai res.J 
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